















































一方、Joseph Terence Montgomery Needham の科学、産業革命、資本主義が
何故東洋よりも、西洋が優位だったのかというようなニーダム問題も考えてお
られた。この 20年さらに情報通信技術の西洋さらには 1国にリードされる状
況がこの問題の後に続いている。
長江先生の深い知見を語っていただいた時間も今から思えば貴重なもので
あった。長江先生に教わったこと中から何を追うべき課題とするかをこれから
ゆっくりと考えてみたい。
